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Poeséa catalana 
Avui ens plau inaugurar aquesta secciO que publicarem a la nostra REVISTA, amb 
el poeta del camp En Ramon BLasi Rabassa. 
Heus-aci un poeta que dins la seva humilitat representa la nostra comarca dins la 
poesia catalana, Ramon BIasi i Rabassa ha estat hoste de  la nostra ciutat per alguns dies. 
No havem de  deixar-lo passar desapercebut en la nostra publicació. 
Ramon Blasi i Rabassa, poeta inkdit encara, promet ésser una gran i nova valor en 
el temps a venir. 
Heus aei una mostra dels seus poemes : 
Cancó del primer raim 
Demati de  Juliol 
que al deiora m e  n'anava, 
he trobat la meva amor 
al peu mateix de  I'escala. 
-Si el meu anhel no em traeix 
una ofrena vull portar-te. 
-Porta'm el que et plagui més 
que de  tes mans tot m'agrada. 
Un tendre adéu i he partit 
dret a la vinya de  casa. 
Ben promte he vist I'ufanor 
i et verd-gris de  les brotades 
i algun que altre gra morat 
de  la vrema virolada 
com nines d'ulls migs ocultes 
que sota dels pimpols guaiten. 
Quin bé  de  Déu el vinyar 
a i'bora de  morir I'alhal 
Cada planet dels costés 
era un farvali de  sarga 
del mirinyac graciós 
que vestia la muntanya. 
Prou n'he vist d'arbres fruiters 
amb les branques mig corbades 
com el si prometedor 
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d e  la tendra desposada, 
més cap servava I'encis 
d e  les prodigues camades 
amb llurs sarments allargats 
donant la m i  els uns als altres. 
1 quan sota del dosser 
dels pampols verds d'esperanca 
he descobert els raims 
osciiant com arrecades, 
se m'ha omplert de joia el cor 
i he pensat prest en llamada. 
Deis presents que ens dóna el camp, 
quina ofrena hi ha més clara 
que el primer ralm madur. 
moll encar d e  la rosada 
que més que raim apar 
tot un eixam d'esmeragdes? 
Quan I'he trencat del sarment 
ha deixat caure una Ilagrima; 
no sé si era de goig 
o bé d'una gren recanca : 
d e  goig de poder venir, 
d e  recanca en no quedar-se. 
Demati de Juliol 
que del dcfora tornava, 
he trobat la meva amor 
cosint al peu de Sescala. 
Tan promte m'ha vist entrar 
m'ha dit tota enriolada : 
-Amor meu, que em duus del camp? 
-Que vols que et porti, estimada? 
Et duc uii ralm madur, 
el primer d'aquesta anyada. 
Per cada gra que es fondri 
entre mig d e  tes dents hlanques, 
besaré tos1 llavi encés 
com la flor de la magrana 
i uberrim com el relm 
sera el frnit de tes entranyes. 
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Dernati de Juliol 
que al defora me n'anava, 
per colli un altre ra'irn 
prou bi tornaria encara. 
Cangó estival 
Dcl sojorn n la s e r a  de Prader. 
Quin bo que dóna I'estar 
d e  nit a l'alta rnuntanya! 
Es veuen caure els estels 
corn les gotes de rosada 
i es fonen en I'infinit 
i puntegen una d a n ~ a  
i cada estel que al cel Iluu, 
és un u11 que ens atalaia. 
Quin bó que dona l'estar 
de nit a I'alta rnuntanya! 
Si el cel devé ple d'estels. 
la terra ara els ernmiralla, 
que és cada poble un eixarn 
de parpelleig d'estelada. 
Potser si que els que han caigut 
la natura els entomava 
amb la faldada a vessar 
de flors rnolles de rosada 
i ara ens rnostra flors i esteis 
eorn present de nuviatge. 
Quin bo  que dóna I'estar 
de nit a I'alta rnuntanya, 
a més quau la cala es fon 
amb el sereni que passa, 
amb el sereni que és dolc 
com el bes d e  I'estirnada 
i ve perfumat dels pins 
i és suau com una randa! 
Quin bo que dóna l'estar 
de nit a l'alta rnuntanya, 
quin bo que dóna I'estk-hi 
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tenint a prop les companyes! 
Amb la llum del sol ponent 
per primer cop les mirava 
i ara que el vespre ha arribat 
ens sentim I'inima franca 
perque el misteri nocturn 
el nostre cor agermana. 
Si el crepuscle les ha fet 
un xic rogenques de cara, 
la lluna els hi ha donat 
la fa$ augusta de marbre, 
la lluna que ara ha sortit 
com una liintia d e  plata 
i en eixir s'han fos breument 
els estels I'un rera l'altre. 
Parlem tant joiosament 
que fins la lluna s'encanta 
i en mig del silenci greu 
s'ou dring2 alguna rialla 
fresca com el sereni 
i cristallina com l'aigua. 
Quin bo que dóna i'estar 
de nit a i'aita muntanya! 
Mati d'advent 
Mati d'advent. La terra cruix glacada. 
Al cel d e  fred s'ha mort el darre este1 
i ribateja els marges la gebrada 
com un vel. 
Mati d'advent. El nou Nada1 s'atansa. 
El blat germiila i creix tremoladis 
i neix d e  cada gra un bri d'esperanca. 
Pel cel s'esfilagarsa un núvol gris. 
Fumeja cada boca en l'hora freda 
com mistic encenser, i en cada esguard 
brilla un polcim de gebre de I'arbreda 
i un xic d'enyor del cap-el-tard. 
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El cirerer d e  fred s'esborronava 
i els ametilers daleixen per florir : 
a dins seoten la sava 
que els pcrcudeix més fort cada mati. 
Ai d'aquell jorn que el fred niinvi una mica! 
Ells obriran el cor de bat a bat. 
Ser i  cada batec una flor xica 
que desciouri I'oreig agosarat, 
I'oreig que portara un xic de musica. 
Mati d'advent. La garsa fuig esquiva, 
que és I'olivera plena de cancons 
dels munyidors-avars fins d e  l'oliva 
que resta pels moixons. 
O! munyidors que tant saben de I'bora 
silenta dels matins d'advent 
i us plau Sana al defora 
i o? en passar la m i  pel fruit Iluent, 
el so de tambori que fa caient. 
O! munyidors de fa$ serena i clara, 
que I'olivera us parla del mestral 
mentre eis i~ifants s'allunyen per I'antara 
-quan és a prop Nadal-, 
rera del boix, la molsa i I'atzavara 
i de la pedra tosca pel portal. 
Galania 
En contemplar ta fa$ alabastrina 
amb Ileus períils d'ivori constel'lat, 
sento el desig del llavi que m'inclina 
a segella amb un bes ton front rosat. 
Un bés que concentrés totes més insies 
i que juntés tots mos volers i anhels 
i que portés d'amor tendres fragincies 
i que et  deixés la llum d e  mil estels. 
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